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INTERACTIVO PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE 
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La santa biblia nos habla en JOSUE:  
 
9:1 Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente. No temas ni desmayes, 
porque yo, el señor tu Dios, estaré 
contigo dondequiera que vayas. 
 
                                                         
 
